









































芬恩·基德兰德和爱德华· 普雷斯科特1982年的文章（Kydland, F. and E. Prescott




























































































，用于消费和投资： 。资本积累遵循 ，即 t
期的一单位的投资使 期的资本存量增加并按不变率δ 贬值。根据生产函数
，产出是由资本和劳动决定的。这里， 是递增且内凹，k 和 l
同时是一阶。随机技术参数 遵循自回归过程 ， 这里




为 1， 为工作时间，变量 等为随机变量，它们受技术 随机过程的影响， 表示
期望算子（expectations operator）。
消费者的预算约束如下：
这里， 是折旧前的资本市场回报率， 为工资率。该模型中的价格由 和 的随机
过程决定。消费者在每日的预算约束下进行效用函数最大化。
消费者在完全竞争下利润最大化。假定消费者决定资本积累，这意味着通过解决选择
































































产出 消费 投资 工作时间 劳动生产率
标准差百分比
1.35 （1.72） 0.33（0.86） 5.59（8.24） 0.77（1.59） 0.61（0.55）
与产出相关性










































































（Smets and Wouters ，2003）最近在基德兰德和普雷斯科特研究成果的基础上对一个有关
欧元区的模型进行成功的全面贝叶斯估计。
特别值得一提的是有关包括上面所提到模型扩展在内的一个重要新研究的文献，这一
研究文献即通常被称为新凯恩斯商业周期研究，这方面的研究考察了基于价格和（或）工资
调整中存在摩擦的商业周期货币模型。这些新凯恩斯模型的内核和基德兰德和普雷斯科特的
模型很相似，不过，新凯恩斯模型也包括对企业因价格变动导致的成本进行微观方面的假定，
这通常被认为是在垄断竞争下出现的。定价和确定工资的决策在模型中显然是作为预期来考
虑且是在理性预期的基础上进行的。他们的这些分析结构和基德兰德和普雷斯科特原有的研
究结构非常相似。新凯恩斯者还借用了基德兰德和普雷斯科特的分析工具。这些最终模型产
生菲力普斯曲线。货币冲击能对产出产生巨大潜在的影响。货币政策能引致或稳定短期波动。
这类模型对基德兰德和普雷斯科特所揭示的货币政策时间一致性问题进行更为复杂的分析
也是很有用的。
人们用新凯恩斯的分析框架来对不同货币规则和制度设计进行实证和规范的分析。因为
它的理论本质是以明确的微观假定为基础，其对政策实践的评估是直接明确的：对不同政策
进行模型模拟，对不同政策对不同经济主体的福利水平进行比较。因此，这种模型可以对福
利水平进行定性和定量的描述。即使考虑到卢卡斯批判，这样的政策评估也是富有吸引力的。
由于模型是建立在非常具体的参数上的，相对于那些简化的总参数关系模型，这些模型对政
策行为的分析更为有效。总之，新凯恩斯分析方法综合了凯恩斯早期的分析方法和基德兰德
和普雷斯科特对实际商业周期的分析。
基德兰德和普雷斯科特 1982年的论文改变了对商业周期的学术研究。随后对模型的扩
展和改进使原来模型更能符合宏观经济数据并能对宏观经济政策进行富有意义的分析。实际
政策制定中的各种模型越来越采用这两位经济学家的方法。渐渐地，许多政策机构和中央银
行的模型开始以理性储蓄和劳动供给的形式结合理性预期融合进微观基础。一种典型方法是
建立这两位经济学家的确定性模型（ deterministic model）用以中期反事实分析
（counterfactual），并增加考虑到大量短期动态的临时随机结构。目前，有些机构已经研究
出融合完全短期动态的基德兰德和普雷斯科特商业周期模型的操作版。与其较为密切的另一
种方法是研究如何总结这两位经济学家利用简化形式系统的所有模型，这种模型更容易分
析，同时，在政策分析中也是更方便的工具。计算机技术界定了这两位经济学家的研究前沿。
近来，计算机技术的高速发展，大大地增强了对高度复杂的新商业周期理论的解决和估计能
力。
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